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Kebutuhan dan mobilitas jaringan nirkabel dibutuhkan oleh pengguna untuk 
mengakses situs atau sekedar membaca informasi di internet. Perangkat yang 
dimiliki oleh pengguna dosen, mahasiswa dan pegawai seperti smartphone, laptop, 
dan tablet. Perangkat access point disediakan di lingkungan titik kampus memakai 
SSID UGM-Hotspot serta menggunakan otentifikasi captive portal dirasa lambat 
karena kesulitan mendapatkan alamat ip address. Masalah lain adalah lama ketika 
mengakses website serta beberapa kali login ketika berpindah unit kerja. Tujuan 
dari penelitian dapat menentukan minimum datarate yang diterima serta 
meningkatkan performa jaringan setelah otentifikasi 802.1x eduroam sesuai 
standarisasi QoS ETSI pada jaringan UGM-Hotspot. 
Pemanfaatan otentifikasi WPA2-Enterprise pada eduroam dipakai untuk 
memberikan solusi pada permasalahan UGM-Hotspot. Teknologi 802.1x 
digunakan oleh layanan eduroam sehingga diharapkan kualitas layanan UGM-
Hotspot semakin baik. Otentifikasi eduroam dipakai dengan satu kali konfigurasi 
kemudian selalu login otomatis tanpa konfigurasi ulang. Pengujian dilakukan 
dengan membandingkan parameter throughput, jitter, latency, dan packet loss 
antara UGM-Hotspot dan eduroam. Kemudian dilakukan uji roaming dari 
pengguna ketika berpindah antar access point.  
Berdasarkan hasil pengukuran QoS yang dilakukan dapat menghasilkan 
solusi bahwa implementasi eduroam mendapatkan kategori Memuaskan dan UGM-
Hotspot menghasilkan kategori Kurang Memuaskan. Hasil penelitian selanjutnya 
perlu dilakukan analisis lebih lanjut yang penggunannya tidak berubah – ubah. 
Kemudian pengukuran parameter QoS dan optimasi jaringan nirkabel dibuat sesuai 
dengan kebutuhan di lingkungan Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada. 
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